MATA KULIAH SUMBER DAYA BERKELANJUTAN PGSD SMT 6K by Ali Sya'ban, Ali











: 01025071 - Sumber Daya dan Berkelanjutan
: 6K
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1801025005 QUAMILA JAUZA MANTIKA 14  100
 2 1801025031 SHIPA FAUJIAH 14  100
 3 1801025039 GHINA NAILAH 14  100
 4 1801025044 LULU FATHIYAH 14  100
 5 1801025052 AMANDA TRI MAHARANI 14  100
 6 1801025065 TIAS NABILA 14  100
 7 1801025073 SINDI NABILAH UTAMI 14  100
 8 1801025082 AULIA FIRLIA 14  100
 9 1801025083 DEBY FRANSISCA FEBRIYANTI 14  100
 10 1801025097 AMANDA SALSABILLA 14  100
 11 1801025103 AFIFATUL ALIYAH 14  100
 12 1801025104 SALWA MELIANA SABRINA 14  100
 13 1801025116 WAFA LULUAH MARDHOTILLAH 14  100
 14 1801025121 FADDIA RISALAH ACHMAD 14  100
 15 1801025122 REZA NURRACHMAWATI 14  100
 16 1801025123 GITALIA PUTRI OKTAVIANI 14  100
 17 1801025126 DESTYA RAMADHINA 14  100
 18 1801025127 PUTRI SUCI WARDANI 14  100
 19 1801025153 EKA FEBRIYANTI 14  100
 20 1801025156 SITI PRIDAYANTI 14  100
 21 1801025173 VIOLA SELSABILA 14  100











: 01025071 - Sumber Daya dan Berkelanjutan
: 6K
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801025182 KHOFIFAH INDRA SUKMA 14  100
 23 1801025188 ARIANI NOOR BESTARI 14  100
 24 1801025192 ANNISA FAUZIA 14  100
 25 1801025198 THIA MONICA 14  100
 26 1801025216 LISDA YULYANTI 14  100
 27 1801025257 NUR SYAMSIAH RAMDHANI 14  100
 28 1801025264 NAFILAH KHAIRUNNISA 14  100
 29 1801025290 NADIA LEGINA 14  100
 30 1801025291 OCTY HANIFAH 14  100
 31 1801025325 VIRA SHAFA ANNISAWATI 14  100
 32 1801025348 NURJANAH 14  100
 33 1801025355 RACHMIAH HUSNUN NAZIBAH 14  100
 34 1801025370 AULIA TRI UTAMI 14  100
 35 1801025382 SAYYIDAH INTAN NURUL IZZAH 14  100
 36 1801025394 ANNISA LARAS PUTRI 14  100
 37 1801025403 RONA DEWI PRIGANTINI 14  100
 38 1801025407 MAULIDA NURUL FAJRIYAH 14  100
 39 1801025415 LAILA DIMIYATI 14  100
 40 1801025420 NABILA DITA HAFSHARI 14  100
 41 1801025446 KINANTHIA ELVRINA REVAYANI 14  100
 42 1801025458 SARAH AMALIA PUTRI 14  100











: 01025071 - Sumber Daya dan Berkelanjutan
: 6K
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





8 Mar 2021 15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1801025492 SAPHIRA AULIA RAMADHANI 14  100
 44 1801025507 LALAN ELVIRA 14  100
 45 1801025520 NURUL MUTIARA MEISYA 14  100
 45.00Jumlah hadir :  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45  45
